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Izvod
Miro ija (Anethum graveolens L.) je jednogodinja zeljasta biljka iz familije 
Apiaceae, vrlo karakteristi nog mirisa koji poti e od etarskog ulja, ije su glavne 
komponente karvon i limonen. Kod miro ije se obi no koristi plod i list, odnosno 
nadzemni deo. Ova biljka ima iroku upotrebu u medicinske svrhe, ali i kao za in. 
Pored toga, moe da se koristi i u organskoj poljoprivredi i to za pove anje biodi-
verziteta zdruivanjem sa drugim usevima, ili kao zatitni usev. Tako e, ustano-
vljeno je da alelohemikalije koje produkuje ova biljka imaju herbicidni efekat, a 
etarsko ulje i ekstrakti deluju fungicidno i insekticidno. Uz to, miro ija ima pri-
menu i u ishrani ivotinja kao prirodni stimulator rasta.
Klju ne re i: miro ija (Anethum graveolens), zdrueni usev, biopesticid, veter-
ina, ishrana ivotinja
UVOD
Miro ija (A. graveolens) je jednogodinja zeljasta biljka iz familije Apiaceae. 
Koren joj je vretenast i tanak, beli aste boje. Stablo je uplje, uspravno i razgranato, 
sa uzdunim lebovima, visoko do 120 cm. Listovi su perasto deljeni i razli itog 
oblika u zavisnosti od poloaja na stablu. Prizemni listovi su krupniji i na dugim 
drkama, a prema vrhu postaju sitniji, a lisne drke sve kra e ili su listovi ak 
sede i. Cvetovi su petodelni, ute boje, sitni, hermafroditni, sakupljeni u sloene 
titove koje ine 30-50 cveti a. Plod je jajastog oblika, mrkout, sastavljen od dve 
semenke duge do 4 mm i iroke oko 2 mm na kojima je vidljivo pet rebara (Kigeci, 
2002).
Plod, koji se esto naziva i seme (Anethi fructus) se koristi u medicini, posebno 
tradicionalnoj. U naoj narodnoj medicini, miro ija se preporu uje kod poreme a-
ja varenja, za smirenje gr eva i bolova u organima za varenje, za olakanje elimi-
nacije gasova i izmokravanja (Tucakov, 2006). Pored ploda koji se naj e e dodaje 
kao za in turiji, koristi se i list, odnosno nadzemni deo biljke (Anethi herba) kao 
dodatak supama, orbama, sosevima.
Svojstvena aroma miro ije poti e od etarskog ulja, iji sadraj u plodovima 
varira od 3,3-3,7%, a glavne komponente su karvon (51,7-54,5%) i limonen (40,6 
do 43,1%) (A imovi  et al., 2014b). Karvon miro iji daje speci an miris i ukus 
sli an kimu, otar i osveavaju i, dok limonen ima slatku citrusnu notu, kao po-
morandina kora. Savremenim nau nim metodama je potvr eno da etarsko ulje 
miro ije poseduje jaku antioksidativnu (Ramadan et al., 2013), kao i antimikrob-
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nu aktivnost (Singh et al., 2005). Ova svojstva, ali i brojna druga ukazuju na to da 
je miro ija dobar konzervans u hrani, ali i e kasna pomo na lekovita supstanca u 
terapiji mnogih bolesti (Sahib et al., 2012; Payahoo et al., 2014).
Organska proizvodnja se preporu uje od strane Organizacije Ujedinjenih Nacija 
zbog toga to garantuje zdravstveno bezbedne namirnice za ljudsku ishranu, ali i 
odrivost za ivotnu sredinu (Khalil et al., 2007). Pored upotrebe organskih ubri-
va, veoma su zna ajni preparati koji se koriste za zatitu bilja. U novije vreme, 
pored biopesticida, veliku popularnost imaju i zatitni pojasevi i zdrueni usevi. 
Mnogi istraiva i su dobili dobre rezultate upotrebom aromati nih biljaka iz fa-
milije Apiaceae kao to su kim, anis, korijandar i komora  (A imovi  and Olja a, 
2013; A imovi  et al., 2014a), iji su plodovi tako e bogati etarskim uljem, dok su 
cvetovi dobra paa za insekte.
MIRO IJA U ZDRUENOM USEVU (INTERKROPING)
Interkroping je jedna od najzna ajnijih tehnika u odrivoj poljoprivredi. 
Dobrobit od ovakvog na ina gajenja je na prvom mestu pove anje biodiverziteta. 
Miro ija moe da se gaji sa komora em, al jom (Carrubba et al., 2008), pasuljem 
(Zargari et al., 2013), piskavicom (Shafagh-Kolvanagh and Shokati, 2012; Shokati 
and Ghassemi-Golezan, 2013), kupusom (Kenny and Chapman, 1988) i paprikom 
(Valcheva and Popov, 2013).
Gajenjem u zdruenom usevu, miro ija je veoma zna ajna i kao zatitni usev. 
U istraivanju u ekoj je utvr eno da cvetovi miro ije privla e veliki broj korisnih 
insekata, jer su bogati polenom i nektarom (Kopta et al., 2012). Me u njima su 
posebno zna ajne osolike muve, bubamare, insekti predatori (Orius spp.), kao i 
Ichneumoidea. Tako e je ustanovljeno i da miro ija privla i parazitoida Diadegma 
semiclausum (Winkler et al., 2005).
MIRO IJA KAO POTENCIJALNI BIOPESTICID
Na veliki zna aj biopesticida u o uvanju ivotne sredine ukazuju mnogobrojni 
radovi (Grahovac et al., 2009; Mairevi  et al., 2012; Popovi  et al., 2013). Miro ija 
ima visok potencijal primene u tu svrhu. Na osnovu mnogobrojnih istraivanja 
potvr eno je da ova biljka poseduje alelopatsko, repelentno, insekticidno i fungi-
cidno delovanje.
Uticaj miro ije na druge biljke. Alelohemikalije imaju mogu nost primene 
kao biopesticidi, to je naro ito zna ajno u organskoj proizvodnji, posebno povr a 
kao alternativa za sinteti ke herbicide. Ispitivanja izvedena in vitro pokazuju da 
primena etarskog ulja miro ije u obliku rastvora ili para 100% inhibira klijavost 
semena korovske vrste Ambrosia artemisiifolia L. ( or evi  et al., 2013). U ogledi-
ma u saksijama ispitivan je efekat razli itih koncentracija rezidua herbe miro ije 
(2, 4 i 6%) na vegetativni porast i hemijski sastav listova i zrna je ma (Maulood 
and Amin, 2012). Rezultati su pokazali da pove anje koncentracije rezidua ove 
biljke u zemljitu zna ajno uti u na gotovo sve ispitivane parametre rasta osim na 
broj stabljika u bokoru. Naime, ustanovljeno je da su broj klasova bo biljci, broj 
listova, broj semena u klasu i lisna povrina najve e pri 2% rezidua herbe miro ije 
u zemljitu, dok je visina biljke najve a pri 4%, a masa biljke i masa 100 semena 
pri 6%. Sa druge strane, utvr eno je da se sa pove anjem nivoa rezidua miro ije 
u zemljitu pove ava sadraj azota, proteina, prolina, fosfora, gvo a, kalijuma i 
natrijuma u listovima je ma.
Uticaj miro ije na insekte. Laboratorijskim ispitivanjima uticaja semena 
miro ije na etiri skladina insekta (Callosobruchus maculatu, Sitophilus oryzae, 
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Lasioderma serricorne i Tribolium confusum), ustanovljeno je da primenjen 1 i 0,5% 
praka, kao i 0,35 i 0,15% acetonskog ekstrakta, deluju repelentno na sve ispi-
tivane insekte (Su, 1985). Sa druge strane, metanolni ekstrakt listova miro ije 
ostvario je 56,67% mortalitet larvi T. confusum (Ali and Mohammed, 2013).
Etarsko ulje miro ije ispoljilo je toksi nost na S. oryzae pri emu je LC
50
 3,29 
g/l vazduha (Kim et al., 2013), kao i na pasuljev iak (Acanthoscelides obtec-
tus) (Regnault-Roger and Hamraoui, 1994), dok na Plodia interpunctella ima ve-
oma jako repelentno delovanje (Karahroodi et al., 2009). Kombinacija etarskog 
ulja miro ije sa etarskim uljem Trachyspermum ammi i Nigella sativa zna ajno 
smanjuje potencijal za polaganje jaja Callosobruchus chinensis, to ukazuje na to 
da etarska ulja ispoljavaju sinergizam i deluju toksi no ak i u manjim koncen-
tracijama nego kada se koriste pojedina no (Chaubey, 2011).
Uticaj miro ije na gljive. Ogledima in vitro je ustanovljeno da etarsko 
ulje semena miro ije deluje fungitoksi no na ve i broj patogena e erne trske 
(Colletotrichum falcatum, C. pallescens, Fusarium moniliforme, Ceratocystis para-
doxa, Rhizoctonia solani, Curvularia lunata, Periconia atropurpuria, Epicoccum ni-
grum) u koncentraciji od 3000 ppm (Singh et al., 1998). U studiji koja se bavila 
ispitivanjem antifungalnih osobina etarskih ulja me u kojima je bila i miro ija na 
pet patogena (Lasiodiplodia theobromae, Colletotrichum gloeosporioides, Alternaria 
citrii, Botrytis cinerea i Penicillium digitatum) izolovanih sa manga, avokada, 
narande, gro a i indijske smokve, ustanovljen je zna ajan fungicidni potencijal 
etarskih ulja na patogene citrusa (A. citrii i P. digitatum) (Combrinck et al., 2011).
Ispitivanjima na uskladitenom kikirikiju je ustanovljeno da je etarsko ulje 
miro ije zna ajan antifungalni i antioksidativni agens (Prakash et al., 2012). 
Tako e, etarsko ulje miro ije ispoljava antifungalnu aktivnost i u suzbijanju gljive 
Zymoseptoria tritici (teleomorf: Mycosphaerella graminicola) koja izaziva gubitke 
u usevu penice i do 40% (Deweer et al., 2013), ali je e kasno i za suzbijanje 
Drechslera sp. (Niaz et al., 2008). Etarsko ulje miro ije u dozi od 6 l/l u potpuno-
sti inhibira rast Fusarium graminearum, a sa uspehom se moe koristiti i za kon-
trolu Penicillium citrinum i Aspergillus niger (Singh et al., 2005).
Mikroorganizmi se razvijaju i na reljefnim ornamentima mnogih gra evina iza-
zivaju i dekorativne i strukturne promene. Me u njima su i F. oxysporum, A. niger 
i A. alternata. U cilju pronalaenja e ksnog, ali u isto vreme netoksi nog prirodnog 
preparata, u Egiptu je ispitivano antifungalno dejstvo ekstrakata miro ije, limun 
trave i kleke. Pri tome je ustanovljeno da su limun trava i miro ija veoma e kasne 
u suzbijanju ispitivanih gljiva (A  , 2012).
PRIMENA MIRO IJE U VETERINI I ISHRANI IVOTINJA
Govedarstvo. Dodatak miro ije u ishranu preivara redukuje proizvodnju 
metana za 20-30% u pore enju sa kontrolom, to je veoma zna ajno jer kod prei-
vara metan nastaje kao produkt fermentacije ugljenih hidrata i njegovom proiz-
vodnjom gubi se energija (Tekippe et al., 2012).
ivinarstvo. Dodatak praka miro ije u hranu za brojlere zna ajno pove a-
va unos hrane i HDL holesterol, dok smanjuje procenat unutranjih masno a 
(Bahadori et al., 2013). Daljim istraivanjima je potvr eno da praak herbe 
miro ije zna ajno redukuje LDL holesterol i trigliceride u krvnom serumu (Abadi 
and Andi, 2014).
Ribarstvo. Miro ija moe da se koristi za suzbijanja patogene bakterije 
Streptococcus iniae koja izaziva streptokoknu zoonozu riba gajenih u ribnjacima u 
Iranu (Roomiani et al., 2013).
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Abstract
POTENTIAL DILL (ANETHUM GRAVEOLENS L.) USES IN ORGANIC 
AGRICULTURE
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Dill (Anethum graveolens L.)is an annual herbaceous plant from the Apiaceae 
family, with characteristic odor coming from an essential oil, whose main com-
ponents are carvone and limonene. Dills fruit and leaf, i.e. its aerial parts, are 
in common use. This plant is widely used for medicinal purposes and as a spice. 
In addition, it can be used in organic agriculture, chie y to increase biodiversity 
by combining it with other crops, or grown as a protective crop. It was also found 
that allelochemicals produced by dill have herbicidal effect, while essential oil and 
extracts have fungicidal and insecticidal effect. Moreover, dill is used in animal 
nutrition as a natural growth promoter.
Keywords: dill (Anethum graveolens), intercropping, biopesticides, veterinary 
medicine, animal nutrition.
